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Señores miembros del jurado, 
Guiado por el lineamiento de la unidad de investigación de postgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo se presenta la tesis titulada: “Gestión del talento humano, desarrollo 
profesional y satisfacción laboral de los  docentes de los IESTP Región Lima Provincias  - 
2015” con la finalidad de determinar la influencia de la gestión del talento humano, 
desarrollo profesional y satisfacción laboral de los  docentes de los Institutos de Educación 
Superior Tecnológicos Publico de Lima Provincias – 2015. La tesis es elaborada como 
requisito solicitado por la escuela de post grado de la universidad cesar vallejo para 
obtener el grado académico de doctor en educación. 
El presente documento cuenta con siete capítulos: Introducción, marco metodológico,  
resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, bibliografía que fue utilizada como fuente 
de información y sustento a los aspectos técnicos que se mencionan en la investigación, 
también sirve para brindar la autoría de la información a sus respectivos autores, 
finalmente se presenta los anexos, los cuales contiene la matriz, las encuestas, 
autorizaciones, se adjuntan como sustento de la investigación como anexos  al final de la 
investigación  
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La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la gestión del talento 
humano, desarrollo profesional y satisfacción laboral de los  docentes de los Institutos de 
educación Superior Tecnológico Publico de Lima Provincias – 2015; teniendo en cuenta 
que la gestión del talento humano es un aspecto fundamental para el desarrollo de las 
instituciones de formación profesional.  
La investigación obedece a un tipo básico de nivel explicativa y de diseño no 
experimental, transversal. Los instrumentos fueron tres cuestionarios diseñados en la 
escala de Likert para medir las variables en una población de 220 docentes de los institutos 
de educación superior  tecnológico público de la Región de Lima provincias; la muestra 
constituyó 159 docentes, la misma que se obtuvo a través del muestreo aleatorio simple. 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: satisfacción profesional es causada en un 
39.2% por el talento humano y el desarrollo profesional en los  docentes de los Institutos 
Superiores de Lima Provincias. 
 
Palabras clave: Liderazgo, Talento humano, Gestión, Desarrollo profesional, 










The research aimed to determine the influence of human talent management, 
professional development and job satisfaction of teachers of colleges Technologic Publico 
de Lima Provinces - 2015; considering that the human talent management is fundamental 
to the development of vocational training institutions look. 
The investigation follows a basic type of explanatory level and non-experimental, 
cross-sectional design. The instruments were three questionnaires designed in Likert scale 
to measure variables in a population of 220 teachers of institutes of public technological 
higher education in the region Lima provinces; the sample constituted 159 teachers, the 
same that was obtained through simple random sampling. 
After processing the data, and having carried out the testing of the hypothesis, it came 
to the following conclusion: job satisfaction is caused in 39.2% by the human talent and 
professional development for teachers of the Higher Institutes of Lima Provinces. 
 




A pesquisa teve como objetivo determinar a influência da gestão de talentos 
humanos, desenvolvimento de carreira e satisfação no trabalho dos professores de 
colégios Províncias Tecnologico Publico de Lima - 2015; considerando que a gestão 
do talento humano é fundamental para o desenvolvimento de instituições de 
formação profissional look. 
A investigação segue um tipo básico de nível explicativo e não-experimental, 
design transversal. Os instrumentos utilizados foram três questionários elaborados 
na escala de Likert para medir variáveis em uma população de 220 professores de 
instituições de ensino superior tecnológico pública nas províncias região de Lima; a 
amostra constituída de 159 professores, o mesmo que foi obtido por meio de 
amostragem aleatória simples. 
Após o processamento dos dados e ter realizado o teste da hipótese, ele chegou à 
seguinte conclusão: a satisfação no trabalho é causada em 39,2% pelo talento 
humano e desenvolvimento profissional para professores dos Institutos Superiores de 
Províncias Lima. 
 
Palavras-chave: Liderança, Gestão de Talentos Humanos, desenvolvimento 
profissional, satisfação no trabalho 
  
 
 
 
 
